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EL ENFOQUE PROBLÉMICO TOMASINO 
A LA LUZ DEL SABER CÓMO PROBLEMA
Por: Gonzalo Camacho Vásquez1
RESUMEN
Se critica el enfoque problémico tomasino a la luz de la noción de saber 
cómo problema plateado por Gilles Deleuze. El estudio aplica la etnografía 
y la arqueología del saber en el análisis de los planes de asignatura de aulas 
virtuales de aprendizaje de los programas de pregrado. Se crean visibilidades 
en la manera como se entiende la noción de problema desde el tomismo 
y se abren interrogantes acerca de las posibilidades e implicaciones del co-
nocimiento desde la lógica del sentido y el saber cómo patología superior.
Palabras claves: Problema, acontecimientos, Lógica del Sentido, Pensamiento 
como patología superior.
Clasificación JEL: Y5, Z10.
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AQUINA’S PROBLEMATIC APPROACH SEEN 
THROUGH THE KNOWLEDGE AS A PROBLEM
By: Gonzalo Camacho Vásquez
ABSTRACT
Aquina’s problematic approach is critized by taking the notion of knowledge 
as a problem established by Gilles Deleuze. This study applies the principles 
of ethnography and the archeology of knowledge in the analysis of virtual 
learning rooms’ subject plans belonging to the undergraduate programs at 
Universidad Santo Tomás de Aquino Bucaramanga. New insights in the way 
the notion of problem is understood from Aquinas’ philosophy are created, 
and new questions are set about the possibilities and implications of knowl-
edge from the Logic of Sense and thought as a superior pathology.
Key words: Problem, happenings, Logic of Sense, thought as a superior 
pathology.
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